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Qbftml 
M U PROVimiDE LEON. 
AUYERTtiNClA OFICIAL. 
Ijaego ^ue los Srei. Alcaldes y Secretarios re-
ilbxn los números del Boletín ({vs correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije nn ejemplar en el 
ittio ifi costumbre donde permanecerá hasta el re-
olbo del numero siguiente. 
Uos Secretarios cuidarán de censervarlosBo/e-
Htet coleccionados ordenadamente par* su encua-
dariminn inc«lob^rá verificarse cada afto. 
SB PUBLICA LOS LUNKS, MIEUCOLES ¥ V I E N E S . 
Lastnsericiones se admiten en la imprenta de Rafael Gano 6 hij os, 
Plegaria, 14, (Puesto de los HUCTOI.) 
PRECIOS. Por 3 meses 30 ra.—Por 6 id. 50, pagados al solicitar la 
snscricion. 
ADVEUTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto 
las que sean ¿ instancia de parte no pobre, se in-
scrtaián oflcialmrritp; asimismo cualquier anuncio 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero Ion de interés particular pagarán 
un real, adelantado, por cada linca de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
Presidencia del CoDSfjo de llinislros. 
S. M . ei Rey (Q. D . G.), Su 
A. R. la Serma. Señora Princesa 
de Asturias y S. M . la Reina Do-
ña María Crislina, continúan en 
el Real Sitio de San Ildefonso, 
sin novedad en su importante 
salud. 
S. M. la Reina Doña Isabel y 
sus Augustas Hijas continúan en 
Onlaneda sin novedad también 
en su importante salud. 
Gobierno de provincia. 
<>3S!»!.;.\ I ' U M M C O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 26. 
Reclamailo por el Juzgado de 
primera iushincin del distrito de 
la Universidad de Madrid, don 
Natalio Sánchez Mascaraque, de 
51 años de edad, casado, natu-
ral do La Guardia, provincia de 
Toledo, y que fué escribano de 
acluacionps en la Corte, por de-
lito de falsedad y estafa; encar-
go á los Sres. Alcaldes, Guardia 
civil y dciniis dependientes de 
mi aiiloriilail, procedan á la bus-
ca y captura del indicado suge-
to, y caso de ser habido, le pon-
drán h mi disposición. 
León 6 de Agosto de 1876. 
—líl Gobernador, Nicolás Car-
rera. 
ADMINISTRACION DE FOMENTO. 
Alinas. 
Por providencia de 13 de Junio ú l -
timo y á peticiun do D. Dionisio 
Suarez, registrador de la mina de 
cobre Ilmnada L a Generosa, sita en 
Gete y línea de Cármenes, Ayun ta -
miento del mismo, he tenido á bien 
admitirle la renuncia que de la mis -
ma se hace y declarar franco y regis-
trable el terreno que comprende d i -
cho registro. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
esto periódicq ofícial para conoci-
miento del público. 
León 10 de Agosto de 1876.—El 
Gobernador, N i c o l á s C a r r e r a . 
D O N N I C O L A S C A R R E R A , 
Ooiernador c iv i l de esta pro-
v inc ia . • 
Hago saber: Que por D. Eduardo 
Gallan y Mendizabnl. y vecino de esta 
ciudad, residente en la misma, pla-
zuela del Cunde, número 4, estado 
soltero, se ha pre^eiiiailoen la Sección 
de Fomento de este Gobierno de pro-
vincia en el dia 4 del mes de la fe-
cha á la una de su tarde, una solici-
tud de registro pidiendo 18 pertenen-
cias de la mina de carbo i Humada L a 
Industr ia l , sita en término de Llom-
bera, del pueblo de Llombera. Ayun-
tamiento de la Puta de Gordon, sitio 
que llaman Vega de Tabliza, y linda 
al E. con arroyo del fresno, al O con 
vallina de piélaíros, N . ai-rovo de los 
cepos y S La H lergíi; hace la desig-
nación de las citadas 18 ¡lertencncias 
en la forma .siguiente: se temtrá por 
puuto de partiiia la hibur ejeeutada en 
el indicado sitio, desleaq'iel punto 
se mediriin al N . 70 metros, al S. 
130, al E. 80 } al O. 820 
j no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido, condicionalmeute por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin per-
ju ic io de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta días contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno MI* oposi-
ciones los que se cousideraren con de-
recho al todo ó parte de] terreno so l i -
c i t ado , según previene elur t . 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 5 de Agosto de 1878 —Nico-
lás C a r r e r a . 
Hago saber: Que por D. Santiago 
Alonso Fuertes, vecino de esta c iu-
dad, residente en la misma, calle de 
la R ú a nueva, número 11, de edad de 
44 años, profesión comerciante, se ha 
presentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia 8.del mes de la fecha á las diez de 
su maflana, una solicitud de registro 
pidiendo 12 pertenencias de la mina 
de carbón de piedra llamada I ,a Con-
f ianza, sita en término común del 
pueblo de Espina, Ayuntamiento de 
Igiieíin, paraje que llaman Las Caba. 
fias, y linda al M . y P. con Valgran, 
N . y O. con caminos que llaman las 
Encrucijadas; hace la designación do 
las citadas 12 pertenencias en la for-
ma siguiente: se tendrá por punto de 
partida Las Cabaíias, desde donde se 
ni 'dirán 250 metros al N . que se fija-
rá la 1 * estaca, de esta 500 al O., de 
esta 000 al M . , 450 al P. y de esta 
300 á la primera. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido cundicionalmente, por decreto do 
este día la preseute solicitud, sin 
perjuicio de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para que 
en el término de sesenta días contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno sol i-
citado, según previene el art: 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 8 de Agosto de 1876.—Nico-
lás C a r r e r a . 
Hago saber: Que por D. Francisco 
Lo-ada, D. Alonso y D. Blas Rodr í -
guez, vecinos los dos primeros de es-
ta ciudad y el tercero de Manzaneda, 
mayores de edad, profesión mineros, 
estado casados, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia en el dia 8 del 
mes de la fecha, á las diez y media 
de su maiiana, una solicitud de regis-
tro pidiendo 30 pertenenciasde la mi-
na de cinabrio llamada Red s l n f f s , 
sita en término común del pueblo de 
Manzaneda, Ayuntamiento de Vega-
rienzo, parnge que llaman Ladera 
del márgen derecha del arroyo de las 
Árregueras , y linda á 330', i OO" y 
á 150' terreno común y á 240° la 1.* 
estaca del registro denominado Ce-
sárea; hace la designación de las c i -
tadas 30 pertenencias en la forma s i -
guiente: Se tendrá por punto de par-
tida una calicata situada 2 metros á 
60* de la referida estaca del registro 
Cesárea. Desde él se medirán en d i -
rección 330" 200 metros y se fijará la 
1." estaca; doide esta en dirección 00° 
guardando siempre el rumbo del 
criadero con las variaciones que de-
signe el rumbo se medirán 1.000 me-
tros fijándose la 2 . ' estaca; desde esta 
en dirección lóO' próximamente 300 
metros y se fijará la 3." estaca; des-
de esta en dirección 240* próxima-
mente y guardando también el r u m -
bo del criadero con las variaciones 
que fueren necesarias 1 000 metros y 
se fijará la 4.* estaca; desde esta en 
dirección 330" ó sea hasta llegar al 
puuto de partida 100 metros, quedan-
do cerrado el rectángulo. 
Y. habiendo hecho constar estos 
interesados que tienen realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi. 
tido definitivamente, por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin 
perjuicio de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para qu t 
en el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi. 
ciónes los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno so l i -
citado, según previene el art. 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 8 de Agosto de 1876.—Nico-
l á s Carrera . 
2 . 0 ; '.;) i)),-:!>;-J/ 
Modelos <|uo fe cUmi en la ley do presupuestos* 
(Conclusión./ 
ESTADO L E T R A B . 
Presnpaesto de ingresos del Estado para el aüo económico de 1876-77. 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS. Pesetas.'' 
COOTMBUCIONES DIRECTAS. 
Contribución (Ifi inmuebles, culUvo y ganadería. • • • . 
Idem iniluslrial y de comercio con el recargo,tío guérrn.] . -. 
Cédulas personales . . ., . '. 
Impuestos de derechos reales y trasmisión do bienes, inclusas 
las sucesiones directas. . . . . 
Idem de minas.—Cftnon por razón ¡le superncio y 1 por ( 0 0 , 
de producto brillo. . . . . . • • . , . . . . 
Idem sobre grandezas y tiiulos, bonnres y comlecnraciooos. . 
Idem sobre los honorarios de los lli'gisjradorís de la propiedad.,, 
Idem sobro los sueldos, y,asignacioiies del EsUuli).'."' . 
Dortatiyó del cleró y monjas. . '.'•,?'.j'í.%()V- "•'! • • • , . •., • 
Impuesto sobro, los su'eldoV,!de1.lo3''ein(iÍeadbs.provincfal¿s y 
municipales, con el .rccargn de guerra.,. . . . . . . 
Idem de 10 por 100 sobre intereses do l'is bnnos^del- Tesoro 
de la primera y segunda serie en ciréuluoion. . '.' ' . ." 
Idem du 10 por 100 sobre intereses de los billetes hipotecarios 
del Banco da 'Espafta y'de los valorcsilnla (íajado Depósilo^ 
Idem de 25 por i 00 sobre bis cargas1 de justicia'..' . . . . 
Idem sobre las iarifns do viajeros y do mercancías cbn el 
recargo do guerra. , <..: . . • • . • '• , • . • . ;. . 
Idem de S por 100 sobre presupuestos municipales.. . •, . 
Idem sobro carruajes de lujo, con el recargo de. guerra.. . . 
Idem sobro el azúcar do producción nacioiia!, Ídem id . . . 
Arbitrios de los puertos francos dé Canarias. 1 ' , ' . ' . . . . 
Atrasos hiisla (¡n de 184!) ilo cnnlrjbuciónos directas. . . . 
Dósouenlo de las ganancias de loterías; •. . . . . v 
.IMPCBSTOS ISDIOECTOS. 
iDereclifis de importación. . . .60.000.000 
Idem de oxpurlaoion. . . . . 700.001) 
Impuesto de cargas.. .. . 2.800 000 
il.loni de descarga..,, . .. .• . 2.800.000 
Iilem de viajeros. . . . . . . SSO.ÓÓO; 
lUerecbos menores. . , . .. 550.000' 
Idem de cuareolena y lazaro.ln. . H0.0G0 
I Parle do la Haoienila en las mullas 
y <•» las lueroancias abuiiiliínadas 300.000 
[Aumento subre los derechos que se 
satisf.ignn en pagarés. . . . 160.000 
Impuesto sobre géneros coloniales 
con ol recargo de guei ra. . . 6 000.000 
164.086.057. 
• 2 t . 000.000' 
•>; i.o.oop.opo " 
17.000.000 . 
' I ' .SÓO'ÍOÓ'Ó1" 
600.000 
558.528 







. 2.500 000 
... . 6(10.000 
" " 2 5 0 . 0 0 0 ' 
" 561). 000' 
20 (100 ;; 
2.000.000 
.274,.84S.285 
I t o n l a de 
Aduanas. 
Derechos obvencionales de los Consulados y demás ingresos 
del Estado 
Recursos eventuales 
Alcances y reintegros de todas cluses y ramos. . . . . . 
Intereses del 0 por 100 sobre londos distraídos de su legitima 
inversión. . . ' . . ' . . . . . 
Publioncionos oficiales y Bohtinn du Uracia y Justicia, ,Fo-
menlo y Hacienda. ... . . . . . . . ; . .. . . . 
Impuestos sobro los consumos, incluso la sal, los cereales y. 
sus harinas. . . . . . . . '. . . . . . . 
Idem sobre la venta do toda clase de obji'tns. . . . . . 
Atrasos hasta lin de 1810 do impuestos indirectos y recursos' 
.eventuales. , . . 
SBUO DEI, OSTADO í SBDVICIOS ESrLOTABOS POII l \ «OIIINISTatCION. 
Sollo del .Es 
lado. . . 
Papel sollado y sellos suplios.— 
Anualidad garantida por,1a So-
ciedad IM Timlire. . . . . ! . . 
Gastos do fabricación, trasporte y 
: expedición íi furoializar. . ' . . 
Gananchisíi partir con la Sociedad. 
¡ de la Hacienda.. , 
Varios, príidiiclos. . . 
Sello eilraordiiiarin <|.. guorra. . 
Uecargn de 5l)'iidr 100 en el pa- ' 
peí sedado y sellos sueltos, ex-
cepto los de coniunicaciones y 
telégrafos y el papel de pagos al 










1Venta de tabacos, i" 100i.780.000 Derechos do regalía. . . . . 500.000 Producios de fabricación -y, admi-nistración . . . . " V f f » . - ! . - - / 205.000 Comisos.—Parte de la ItócféSda.. f^S.OOO 
!
' Venta de sal 4 precio de comercio * ' 
en las salinas de propiedad' del * ' '•' 
Estado.. ,. . ; > . . • ; . • . # • ; 
Idem de id. para extraer de la Pé-;í 







^Casá de Mpnédá;-. : . . , . .. . ; j í ¡ . - 7 . , . , . 
j'ReijiieMos de'ejercicló? cerrados de épo'ca;corr¡ente. . . . 
Giro mutuo del Tesoro.. . . . 
E-lablecimienlos penales y demás ingresos de Gobernación, r 
Jngresps de.l|Mjn¡slor¡o de la Guerra.. . ; 
Idein dei'ile' Fomento (montes, carreteras, escuelas de agricul-
lüráy ele.). . . . . . ; ' ,• 











PnOPIEIHBES T SmCIIOS OBI. ESTADO. 
/tenias." ' ' ,,' 
Jlina* do Aliñáden. . . . . . . . 
Idem <ie¡Lftnj¡f&l— Productos del .arriendo. . . . 
Ei|Uivaléhcias de ventas antiguas de bienes nacionales! 
Í
Rentas de los bienes del. Estado en 
Ideln 'dí l ' i s (incas ai servicio; de, la 
Administración. . . . . T . 
finca! vren ví 'oductos de, canales y navega-
« X p , ) • c,¡onfluvial. . . , . ; . . 
tildo /,lle|n do raoiites y plantíos. ; . . 
' ' ' f Idem del-Patrimonio que fuéjde la 






Rentas de los bienes del clero á mel.'ilico y por venta de frutos, 
líenla de Cruzada.-Producto líquido. . . . . . . . 
Productos en ailminislracion dé las lincas de secuestros. . 
Veinte por'100 do la renta do Pro-
pios. . . . . . . . . . . 400.000 
Consignaciones para. Archivos y •• 
Bibliotecas. . . . . . . . . . 7I-.957. 
Difereñlesdé'jAsigiiaciones de las Empresas de 
reclina'del {' ferrocarriles para gastos de Ins- . . . 
peccion. . . . . . . 685:000 
Idem por rclnlegro do los gastos de . 
depósitos de Aduanas. . . . 12.210 
Intereses de demora por productos 
' do propiedades y derechos. . . 600.000 
Estado. 
Atrasos hasta fin de 1849 do propiedades y derechos de Estado. 
38 . í55.177 
«CHUSOS pjiocBiig.vriis se uimM.in. 
Filipinas.—Remesas en' documentos de compra de tabacos y 
coste demedio flete ' . . . . . . : . 




Impuestos indirectos y recursos eventuales.. 
Sello del Estallo y servicios explotados por 
la Administración. . . . .. . . . 
Propiedades y derechos del Estado.-Rentas. 
Ingresos procedentes de Ultramar. . . . ' . 






























Madrid 21 de Julio de 1876.—El Presidente del Consejo de Ministros, M i -
nistro interino de Hacienda, Auloiiio Canóvas del! Castillo. 
3 
• KSTADO LIÍTRA C. ' 
Presupuesto de gastos extraordinarios de Guerra para 1876-77. 




C ' 2.° 
5 ° 
• (• S." 
DESIGNACION. DE LOS GASTOS. 
SSnVICIO GESBHAL DB OUEI\«A. 
Pcrannnl' ila la Direccioa general de 
Iiifunleria. •„ ... . ,,. . . . 
Iilem ile [iigfiiierns. . . • . . . 
.Idea >le Catntjeriá. . .,' . j • • . 
Iileni ile' Ailiiilnislmclon mili tar . . . 
Idem de Saiiiilail.iuilitaf.. . . . 
Personal dé los jiizfjados de guerra 
. ..(le las Ciiiiit!iiil.is góneralés. . . 
fi'M'm'ila' Infanlnrlii. . i j : ' . . . . 
Mein (|e ArlUleiia. .'.'.' ' i . . . 
Idem de Caballería. . . 












8. ' tínico. 




14 • » : 
17 . » 
20 . » 
21 »-
22 » 
24 » 1 
.27 2.° ' 
Pérson'al ilo. Esln'ilos Mayores do pro-
vinel*»' A plazas.- . .. ¡ . . . 
Miiierial de los misinos;," . . . . 
1 j'.ersonnl .'del. Cuerpo ¡idmlnislrat.vo 
'. M fijéi'iiltc.'; . . . . . . 
Miiierial do iilem. . '. ' . . . 
PersiMial de sueld.is amiirtizahles. . 
lilemileuniuisiivni'sni'.tivásdid.servicio 
Mütcrial de subsistencias ihililares. . 
Idem íle rciimii!»." . . . . . . . 
Pwsoirariliihii'sinlales. •'; . . . . . 
Muieiial (IH iiiein.1'. •. . . . . . . 
Idem dé Ciimisioiies exl'riiordinari'as 
del servicio. . . . .': ; . . . . 
Persiiniil de Ingenieros. . . . . . . 
Material de idei'n/ . . '" ' . ' . . . ; 
Personal de Jefes y Oficiales de reém-! 




53 Ünico. Obligaciones que carecen de crédito 
legislativo. . 
R E S U M E N . 
Servido general de tiuerra. . 




Madrid 21 de Julio de 1876.—Bl'Presidente del Consejo de Ministros, Minis-
tro intetluo de Uacienda, Aiilunio Cánovas del Castillo. 
ESTADO LILTRA D. 
Prempnesto etpecial de ingresns de ventas de hieoes desamortiiadas j de los gaMos aféelos al 
preduelo de las mismas para el aüo eeonóinieo 1870-17, 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
Venias anteriores i 1 * de Mayo de 1855.—Obligaciones .1 
niidiilico (pie se formalicen ,'. ., . ' . . 
Plazos al cnnlado, vencimientos del segundo semestre de 1876 
y primero de 1877. y dcseüniitos de los posteriores, por 
ventas y redimeiones anteriores al 2 de Octubre de 1856. 
Idem id. ¡d. por ventas v redendnites hechas desde 2 de Octu-
bre de 1853 hiisia lili de Junio de 1876 qiie se realicen i 
melMico. inclusas las procedentes de bienesdel PatrlmoDio-
de la Corona.. . . . . . . . . ; .. • . . 
Idem id. id. por id. id. Ipcb»? dende 2 de Octubre da 1858 hasta 
Un d i Jiinln de 1876 ipie se realicen en bonos del Tesoro.. 
Plazos .ai cimtado. y dosenemos por, las ventas dé bienes del Es-
tad» en general que se realicen á i'netóllco desde 1.* de Julio 
dé 1876. . . . . . . ' . ' . . ' . .• .(aemorla.) 
Ventas de salinas,; fábricas y domls propiedades afectas al 






Ventas de edificios y material inútil de Arsenales y Maestranzas 
Ide los ramos de tiuerra y Malina.. . . . .(Memoria.) 
Conceptos evtranrdinarins por ventas y redenciones. . . . 
Atrasos basta Hn de 1858 por pagarés de ventas y reden-
ciones. 
Negociación de pagarés de compradores de bienes desamorti-






















S- DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
l : ' 
i . ' 
2.* ' Oiiico. 
6 , | 
•7.' . 




Premios de ventas.. . . . . . 
Idem de investigación 
Gastos generales de ventas, publica-
canion de Bnleliaes o/iciales. dere-
chus'de peritos tasadores, apeos y 
deslindes de fincas 
Devoliiciun de ingresos de ejercicios 
cerrados por anulación ó reclijica-
' clon de ventas y redenciones, abo-
no de intereses, Indemnizaciones, 
exceso ó duplicación de pagos que 
se veriüquen durante el periodo 
natural del presupuesto. . . . 
Comisión del I y I l | l por 100 & 
los Bancos de Espafla, Castilla é 
Hipotecarlo sobre el impuesto de 
las obligaciones de compradores de 
bienes nacionales que se realicen. 
SupU'ineiit.is al Banco de Kspafla en 
el cuso de ser insuficiente el ¡ni -
porte de los pagarés que realice 
para satis acer los Intereses y 
amortización de los billetes bipo-
lecarios do la segunda série. . . 
Intereses y aniortizaciun de los Bonos 
del Tesoro de la prl'nera série. . 
Idem id. id. de la segunda série.. . 
Aninrlizacion de Deuda con inte-
rés con el pinductn de las ventas 
sucesivas de bienes del Estado en 
general 
Obligaciones de ejercicios cerrados 
que carecen de crédilii legislalivo. 
Idem id. id. que resulten sin pagar 
























40 875 950 
Se considorarán ampliados los créditos que so seilalan para Premiin de ventas, 
Bohlmes de (ÍII mismas y derechos de perito» ¡asadores de fimis, liasta una canti-
dad igual al ¡mporle de las obligaciones que se recuiiozcan y liipiiden durante et 
ejercicio si el impulso que se diera á la desamortización hiciese iusuíl,nenies los 
que se fijan. 
Madi id 21 de Julio de 1876—El Presidente del Consejo de Ministros, Ministro 
Interino de Hacienda, Antonio Canóvas del Castillo. 
Gobierno Militar. 
El Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral del dislrito ha tenido á bien 
prorognr husta fin del presente 
mes los erectos de su Bando de 
28 de Junio próximo pasado, so-
bre presentación de armas. 
Lo que se hace público por 
medio del BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para el debido conoci-
miento. 
León 10 de Agosto de 1876. 
— E l Brigadier Gobernador m i -
litar, Joaquín de Souza. 
OAcmas de Hacienda. 
Ifainistraeion eeoRiimiea de la proiioeU de U N . 
Sección de Propiedades.—Negociado 
de Administración. 
El domingo 27 del actual á las doce 
de sn uinftana, se celebrará en Muria* 
de Paredes, ante el Administrador da 
Propiedades y Derechos del Esladn, con 
Intervención del Prumolor fiscal del 
Juzgado y del Sindico dd Ayuntamiea-
lo, re-malo público para la enagenacion 
de4.hi!ctólitrn.4 71 litros de trign.g litros 
de cebarla y 101 heclóillrns 59 litros t 
decilitros de centenos-existentes en los 
almucem'S de la Hacienda,: prncedenles 
de la última cosecha, admitieudocuauUi 
proposiciones se bagan y adjudicándole 
en la que resnlle más benrGuiosa á los 
intereses del Eslado, previa la aproba-
ción de la Dirección gereral del Ramo. 
Lo que anuncio al público para, co-
nocimirnlo de lus que quieran inlercsar-
se en la subasla. 
León lOdcAgoslode 1876.—El Ge-
fe económico, Cárlos de Cuero Gómez. 
INTERESANTE. 
Los Sres. Alcaldes do los Ayuola-
mientos de esla provincia, como igual-
mente los particulares que deseen ad-
quirir la nueva instrucción del ramo de 
consumos, que ha do regir en el actual 
ado económico, podrán dirigirse á la 
portería de la Dirección general de Im-
puestos, la que les facilitará los ejem-
plares que necesiten al módico precio 
de una peseta cada uno. 
Lo que se anuncia en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los iule-
resados. 
León 5 de Agosto de 1876.—El Jefe 
económico, Cárlos de Cuero. 
AjunUmientos. 
Alcaldía constitucional Je 
Ahmnza. 
D. Patricio Diez Mantilla, Secretario del 
Ayuntaiaienlo de Almanza. 
Hago saber: que con motivo de la 
generosa y carilaliva conducta observa-
da por el Doctor D. Irenanlo Arenillas, 
para con los pobres de este Aviinla-
mienlo y sus alrededores, siendo Médi-
co dol misino, me hallo instruyendo, 
como fiscal nombrado por el Sr Go-
bernador civil de esla provincia con fe-
cha 10 de lonin del actual ¡i los efectos 
del arl. S." del Ri'glamenlo, para la ó r -
den civil de llHiii-licencia de 50 do Di-
ciembre de Í857 , el espediente respec-
tivo en conipnibauioii de lo indicado, 
que de ser cierto dará lugar á la pro-
puesta para la Cruz ile Beneficencia. 
En su vista, y de órden de la Autori-
dad superior de "esta p.iovlneia se inser-
ta el'presenle edicto, para que en el 
término' improrogabln de l i i dias pue-
dan dirigirse á esta Fiscalía las recla-
maciones oonsiguientes en pió ó en con-
Ira de lo que se deja expuesto. 
Almanza t . ° d e Agosto de t876.— 
Patricio Diez MauliHa. 
Alcaldía constitucional de 
l a fíañeza. 
No habiendo tenido efecto por falla 
de lidiadores, la subasla de reparación 
y ensanche del Salón Escuela de niílos 
de esle municipio, anunciada en esta 
localidad para el dia 7 del corriente 
mes, se saca á nueva licitación dicho 
servicio para el dia 20 del actual á las 
doce do la mañana en estas Casas Con-
sistoriales, bajo el lipo de 5.000 pese-
tas y condiciones contenidas en el plie-
go que se halla de manifieslo en la Se-
cretaria de esto Ayuntamiento. 
LaBufloza Agosto 8 de 1876.—El 
Alcalde, Antonio Kernandez Franco.— 
Timoteo Perandones, Secretario. 
Alealdia constitucional de 
Congosto. 
Él Ayunlamienlo tiene acordado la 
provisión de la plaza de Médico-Ciruja-
no del municipio, y en conformidad al 
Eeglaiiíenlo de 24 dt Octubre de 1875, 
para la asistencia de veinte familias po-
bres de solemnidad, con la dotación de 
125 pesetas anuales, pagadas por t r i -
mestres vencidos. 
La indicada plaza se proveerá en 
Doctor ó Licenciado en Medicina y Ci-
rugía, presentando los aspirantes en es-
ta Alcaldía sus solicitudes y documentos' 
que exije el art. 8.' del diado regla-
mento, en el término de 20 dias desde 
la publicación de este, anuncio. 
El agraciado rstará sujeto al com-
plimiento de las condiciones que están 
de manifiesto, cuyo pliego se unirá1 al 
conlialo, el que será independíenle del 
que pueda hacer con los vecinos del 
municipio para la asistencia particular. 
Congoslo 8 de Agosto de 1876.—El 
Alcalde. José Antonio González. 
Por los Ayuntamientos que á conti-
nuación se espresan se anuncia hallarse 
terminado y expuesto al público, el re-
parlimienlo de la conlrlbucion de inmue-
bles, cultivo y ganadería para que los 
contribuyentes que se crean agraviados 
en sus cuotas, puedan reclatnarien el 








Cubillas de Rueda. 
La Bafleza. 
Laguna de Negrillos. 
La Pola de Gordoa. 
Oseja. 
Posada de Valdeon. 




'Villademor de la Vega; 
Vega Je Espinnreda. 
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León 1." de Agosto de 1876 —EUuez municipal, Melquíades BMbi.ens. 
— E l Secretario, Enrique Zotes. 
Anuncios oficiales. 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS. 
La malríeula para el.curso académi-
mico de 1876 á 1877, estará abierta en 
esta Escuela desde el dia 15 al 50 am-
bos inclusive del próximo mesado Se; 
liembre. Los qne deseen inscribirse cn; 
ella para cursar el primer ano de estu-
dio, presenlaráu en la Secretaria, que 
al efecto permanecerá abierta de nue. 
ve á doce del din, los documentos s i -
guientes: 
1. ° Solicitud al Director de la Es-
cuela. 
2. ° Partida de haullsino. 
3. " Alesladn de buena conduela, 
firmado por el párroco y Alcald del 
pueblo donde el aspirante esté domi-
ciliadn. 
4 ° Certificación de un facultativo 
por la que conste que el interesado no 
padece enfermedad contagiosa. 
5 ° Aiilnrizacioii del padre, tulor ó 
encargad'' para seguir la carrera. 
6.° Dee.larncinn hecha por un veci-
no con casa abierta en esta capital, de 
quedar encaigado (íel aspirante. . 
Los enatrn primeros dncuinenlos se 
extenderán eo papel del sello 11.° y Ion 
dos últimos en papel sin sello. 
Iguales di'Uiiinenlns presonlarán los 
que, hahiendo aprobado académica-
mente alguna asignatura en otra Es-
cuela, quieran conlinua'r en esla los es-
tudios. 
Los qo» pretendan matricula para el 
primer afln de la carrera, sufrirán un 
exáincn de las malerias que abraza la 
piimern enseñanza elenieiilal, mediante 
el cual delierán acreditar que se hallan 
en disiiosicion de oír con fi uto las lec-
ciones de. la .Escuela. 
No será admitido á la malricula el 
que en este examen no merecieso la 
apriibai-iiin del Tribunal como tampoco 
el que adolezca de algún defecto físico 
que le inhabilile para ejercer el ma-
gist"iio. 
Se exige para, malriciilarse la cédu-
la personal, que so devolverá al ¡n-
leresadit. 
Los derechos de matricula son 20 po-
seías de l"S cuales la mitad deben abo-
narse, en el acto de ser malriculado y 
la otra inilail, anlus de sufrir el exáincn 
de enrsn 
L"S exámenes de asignaturas darán 
piiui-ipiii el día 20 del pióximo mes do 
Si-tiembie. 
Losenaioinandossnli ilarán el examen 
denlm de los diez últimos dias del cor-
riente meí, en una papolola impresa, 
que les facilitará la Secretaria. Verifica-
líos estos exámenes, se procederá á los 
de reválida. 
El dia 1.° de Oelnbre se Inaugurará 
el nuevo curso académico. 
Toiln lo cual, se anuncia para cono-
cimiento de los iuleiesailns en particu-
lar v del iiúblico en general. 
L'eoo 5 ile Agosto de 1876 —Por ór-
den del Sr. Üireclor: El Secretario, 
Juan López. 
ADDDCÍOS particulares. 
OFICIO DE PROCURADOR. 
Se vende uno de propiedad parlicu-
lar, con lilulacion corriente, por lase-
Dora viuda de D. Francisco Valdés. 
'' Se admiten proposiciones en la Nota-
ría de Vallinas, í.eoii. 1 
lMpr«nl* de H a l a d (¿arco ¿ l l l jol» 
Punió de lonlluevos, núm .U. 
